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 چكيذُ
پژٍّص حبظط ثطضسی ّسف . ثبضس هی یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُ گیطي ضىلٍ غفلت،  آظاضي وَزنثلٌس هست  اتتأثیطاظ  :هقذهِ
 .است ٍ غفلت آظاضي وَزن یلطثبًظًبى  ّیدبًی ّبي ؼطحَاضُّیدبًی ثط  ّبي ؼطحَاضُاثطثرطی زضهبى 
ٍ غفلت )ثط اسبس ًوطُ وست ضسُ زض پطسطٌبهِ  آظاضي وَزنسبثمِ  يظى زاضا 30ًیوِ تدطثی، تمساز  یزض ؼطح :بشسسي سٍش
آظهبیص ٍ وٌتطل گوبضزُ ضسًس  ّبي گطٍٍُضٍزي پژٍّص، اًتربة ٍ ثِ ضیَُ تصبزفی ثِ  ّبي هالنٍ غفلت( ٍ  آظاضي وَزن
(15(n=زضیبفت ًوَز ٍ گطٍُ وٌتطل زض لیست  یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُ یاي ثط اسبس الگَي زضهبً خلسِ 13هساذلِ  ،. گطٍُ آظهبیص
ٍ  (LESS) ّیدبًی لیْی ّبي ؼطحَاضُهمیبس ٍ غفلت،  آظاضي وَزنپطسطٌبهِ هَضز استفبزُ ضبهل  اثعاض. اًتفبض لطاض گطفت
ل یّب ثب ضٍش تحل زازُ .ثَز یوٌتطل ًمص اظؽطاة ٍ افسطزگثِ هٌفَض  (DASS-21)پطسطٌبهِ افسطزگی، اظؽطاة ٍ استطس 
 لطاض گطفت. تدعیِ ٍ تحلیلبًس هَضز یوٍَاض
سبزُ اًگبضي »ٍ «احسبس گٌبُ»ّیدبًی ّبي ؼطحَاضُّیدبًی هٌدط ثِ وبّص  ّبي ؼطحَاضُزضهبى ًتبیح ًطبى زاز  :ًتايج
ّوگبًی ثَزى »گصاضي ثط افعایص تأثیطزض هطحلِ پس آظهَى ٍ پیگیطي ضسُ است. ایي  «پصیطش ّیدبًبت»ٍ افعایص  «ّیدبًی
 .ییس ضسیسأزض هطحلِ پیگیطي ثِ تّن «زضن ّیدبًی» ٍ «التجبضثرطی ّیدبًی»زض هطحلِ پس آظهَى ٍ افعایص «ّیدبًبت
ثط خْت اصالح ثطذی ؤه یتَاًس ثِ لٌَاى زضهبً هی یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُزضهبى ًتبیح حبوی اظ آى است  :یشيگ جِيًت
 ٍ غفلت هَضز استفبزُ لطاض گیطز. آظاضي وَزنّیدبًی ظًبى لطثبًی  ّبي ؼطحَاضُ
 
 ّیدبًی ّبي ؼطحَاضُ، یّیدبً ّبي ؼطحَاضُ ٍ غفلت، زضهبى آظاضي وَزن ّای کليذی: ٍاطُ
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1482 ُّای ّای ّيجاًي بش طشحَاسُ اثشبخطي دسهاى طشحَاس ...  
 3131 دٍسُ بيست ٍ دٍم، ضواسُ پٌجن، آرس ٍ دی     داًطگاُ علَم پضضكي ٍ خذهات بْذاضتي ـ دسهاًي ضْيذ صذٍقي يضدهجلِ 
 هقذهِ
ضبهل  (Child abuse & neglect) ٍ غفلت آظاضي وَزن
ّطگًَِ آسیت خسوی، ضٍاًی، خٌسی ٍ ضفتبضّبي اّوبل گطایبًِ 
سبل تَسػ فطزي است وِ هسئَلیت  18یب ذطًَت ثب فطز ظیط 
وِ سالهت ٍ  ؼَضيِ آسبیص ٍ ضفبُ اٍ ضا ثط لْسُ زاضز، ث
لالٍُ  یسُي پسیا. (1)آسیت زیسُ ثِ ذؽط ثیفتسآسبیص وَزن 
ّبي ضضسي، ضٌبذتی، ّیدبًی  ظیبًجبضي وِ زض حَظُ اتتأثیطثط 
 گصاضز، سالهت ضٍاى اٍ ضا ًیع  ٍ ضفتبضي وَزن ثطخب هی
پیبهسّبي ثلٌس اظ (. 2)زّس زض ثعضگسبلی هَضز تْسیس لطاض هی
 اذتالل پس اظ ظطثِ تَاى ثِ هست ثسضفتبضي ثب وَزن هی
PTSD: Posttraumatic Stress disorder) )(3،)  ٍ افسطزگی
، اذتالالت (6)، آلىسی تبیویب(5)اذتالالت ذَضزى ،(4)اظؽطاة
، (8)، ضفتبضّبي ظساختوبلی ٍ السام ثِ ذَزوطی(7)ضٍاًپطیطی
، ظمف زض (10)، اذتالالت ضرصیت(9)سَء هصطف هَاز
 ًوَز.اضبضُ  (12)ٍ هطىالت ثیي فطزي (11)سالهت خسوبًی
اًس،  ٍ غفلت زاضتِ آظاضي وَزنرچِ یوِ تبض یظًبً ي،یلالٍُ ثط ا
آى ًمص  یٍ زض پ یدبًیّ یًفو یاظ ث يطتطیعاى ثیثِ ه
 .(12)ت زاضًسیلولىطز ضىب
( ٍ ثِ زًجبل 13ثبٍضّبي هٌفی زضثبضُ ّیدبًبت) گیطي ضىل
( اظ پیبهسّبي ضضس وَزن زض 14)یدبًیّ یًفو یآى ث
ؼَض هثبل، ِ ث .ضَز هیتطثیتی تٌجیِ وٌٌسُ هحسَة ّبي  هحیػ
ض ثیي وَزوبى آظاض ذبؼط اثطاظ ّیدبًبت هٌفی زِ تٌجیِ وَزن ث
ثِ هٌفَض  یدبًبت هٌفیّ یسطوَثٍ  (15)زیسُ خسوی
سُ یي وَزوبى آظاض زیهطالجبى زض ث يّب تیاظ حوب يهٌس ثْطُ
ثِ وَزن المب التجبضوٌٌسُ  یث يّب ػی(، ثِ لٌَاى هح16)یخٌس
اضتجبُ ٍ ًبهٌبست  آًْب ّبي ّیدبًی وِ ٍاوٌص وٌس هی
 (.13ّستٌس)
ّبي  ثِ لجبضت ثْتط ؼطحَاضُثبٍضّبي هٌفی زضثبضُ ّیدبًبت ٍ 
ثِ ّطگًَِ تمجیط، اضظیبثی، ( Emotional schema)(17)ّیدبًی
وِ افطاز زض  ضَز هیتوبیل ثِ لول ٍ الگَّبي ضفتبضي گفتِ 
ّبي  ؼطحَاضُ(. 18وٌٌس) هَاخِْ ثب ّیدبًبت ذَز اتربش هی
(، تمبضظبت 19)اظؽطاة، افسطزگیثب  ًبسبظگبضّیدبًی 
پصیط،  (، سٌسضم ذستگی هعهي، سٌسضم ضٍزُ تحطن20ظًبضَیی)
اذتالل خسوبًی سبظي، اذتالالت ذَضزى، فَثی اختوبلی، 
PTSD (22،21اظ ( اضتجبغ زاضز. 23ت)ی( ٍ اذتالالت ضرص
ضا هیبى  زاضي همٌیاضتجبغ  ثطذی هؽبلمبتح یًتب گط،یز يسَ
پصیطي  ّیدبًی سبظگبض، شّي آگبّی ٍ اًمؽبف ّبي ؼطحَاضُ
تَاًبیی اضتجبغ وبهل  ،(Psychological flexibility) ضٍاًطٌبذتی
ثب ظهبى حبل ثِ لٌَاى یه اًسبى َّضوٌس ٍ تغییط یب حفؿ ضفتبض 
 .(25،24)ًطبى زازًس زض ضاستبي اّساف اضظضوٌس
 EST: Emotional Schema) ّبي ّیدبًی زضهبى ؼطحَاضُ
Therapy)  ِضىل خسیسي اظ زضهبى ضٌبذتی ضفتبضي است و
لیْی ثب التجبس اظ ًفطیِ ضٌبذتی ثه، ؼطحَاضُ زضهبًی یبًگ، 
( ثطاي 21هسل فطاضٌبذتی ٍلع ٍ ضٍیىطزّبي هجتٌی ثط پصیطش)
زضهبى هطىالت ّیدبًی تسٍیي ًوَز. ؼجك ایي هسل زضهبًی 
ًچِ ّوِ افطاز ّیدبًبت هٌفی ٍ زضزًبن ضا تدطثِ هی وٌٌس اهب آ
سبظز، چگًَگی تفسیط ٍ ٍاوٌص  وِ افطاز ضا اظ یىسیگط هتوبیع هی
 EST.(26ّیدبًی آًْبست) ّبي ؼطحَاضُ ب ّوبىیثِ ّیدبًبت ٍ 
 زض ایي ظهیٌِ ثب زضهبى هجتٌی ثط پصیطش ٍ تمْس 
(ACT: Acceptance & Commitment Therapy)  هطتطن
پصیطي  وِ زض ّط زٍ زضهبى ثِ گستطش اًمؽبف چطا است
پصیط ثِ تدبضة  ّبي اًؽجبلی ٍ اًمؽبف ضٍاًطٌبذتی ٍ پبسد
اضظش اهب  .(17)اي ضسُ است سبظ تَخِ ٍیژُ آضفتِّیدبًی 
سبظي ٍ ضاّجطزّبي افطاز  زض آى است وِ هفَْم ESTاذتصبصی 
زّس ٍ  هَضز ّسف لطاض هی ضا زض همبثل ّیدبًبت زضَاض هستمیوبً
ي یا (.26ذَاّس وطز)تط  یي ؼطیك هساذلِ زضهبًی ضا اثطثرصاظ ا
اظ خبهمی اظ هساذالت هجتٌی ثط تٌفین ّیدبًی هسل زضهبى 
گطاى، هساذالت یتَسػ ذَز ٍ ز یدبًیّ یالتجبضثرطخولِ 
ص ٍ اصالح ی، آظهبیدبًیّ ّبي ؼطحَاضُثط اصالح  یهجتٌ
ل پطزاظش ی، تمسیدبًبت، شّي آگبّیطاهَى ّیپ یهٌف يثبٍضّب
بق ٍ یطش ٍ اضتیص، پیضٌبذت ي، وبّص استطس، ثبظسبظیدبًیّ
 (.17)ِ زازُ استیضا اضا ثب ذَز یهْطثبً
Leahy ِتأثیط ،هَضزي يا زض هؽبلم EST  ضا ثط ثیوبض ٍسَاسی
همبٍم ثِ زضهبى ثطضسی وطزُ ٍ ًطبى زاز ایي زضهبى هٌدط ثِ 





































 1483                        اىٍ ّوكاس سعيذُ داًطوٌذی
 3131 دٍسُ بيست ٍ دٍم، ضواسُ پٌجن، آرس ٍ دی     هجلِ داًطگاُ علَم پضضكي ٍ خذهات بْذاضتي ـ دسهاًي ضْيذ صذٍقي يضد
گصضا ثَزى آًْب زض فطز آهسگَیی ثِ ّیدبًبت ٍ ایدبز التمبز ثِ 
زض  ٍ ّوىبضاى Berking. ّوچٌیي (27)ٍسَاسی ضسُ است
پژٍّطی ثِ همبیسِ اثطثرطی زضهبى ضٌبذتی ضفتبضي ٍ تطویجی 
ّبي تٌفین  اظ ایي هسل زضهبًی سٌتی ثِ ّوطاُ آهَظش هْبضت
ّیدبًی لطاثت  ّبي ؼطحَاضُّیدبى )وِ اظ ًفط هحتَا ثب زضهبى 
اى ضٍاًی پطزاذتِ ٍ زضیبفتٌس آهَظش فطاٍاى زاضز( ثط ثیوبض
اي زض سالهت ضٍاى  وٌٌسُ ّبي تٌفین ّیدبى ًمص تمییي هْبضت
ٍ پیبهسّبي زضهبى زاضتِ ٍ آثبض زضهبًی ضٍیىطز ضٌبذتی 
 .(28)ضفتبضي ضا اضتمب هی ثرطس
هیاعاى ثاطٍظ ثاسضفتبضي زض  ،مبت اًدابم ضاسُ یثط اسبس تحم
زضصس  20ثبالتط ثَزُ )سِ ثب هطزاى یخومیت لوَهی ظًبى زض همب
فلات ٍ غ آظاضي واَزنٍ تدطثاِ ( 29)زضصاس( 5-10زض همبثال 
ثاط ظًابى  يستطیتاط ٍ ضاس گساتطزُ  یدبًیّ يّب تیآس هٌدط ثِ
پیبهااسّبي ًاابگَاض ثااب تَخااِ ثااِ ي یّوچٌاا. (12)ضااَز هاای
ّیدبًی زض استفبزُ اظ ضاّجطزّبي ًبسبظگبض تٌفاین  ّبي ؼطحَاضُ
، (22،21هتمسز) یٍ خسوبً ٍ ثطٍظ اذتالالت ضٍاًی (17)ّیدبًی
ّابي ّابي تٌفاین ّیدابًی ٍ اصاالح ؼطحاَاضُ  آهَظش تىٌیه
آفطیي هٌدط ثِ اضتمبي تَاًبیی ایي افطاز زض خْت  ّیدبًی هطىل
 هااسیطیت، پااصیطش ٍ تحواال ّیدبًاابت ًاابهؽلَة ضااسُ ٍ اظ 
ثطٍظ اذتالالتای  ٍ ثىبضگیطي ضاّجطزّبي ًبسبظگبض تٌفین ّیدبًی
. وٌاس خلَگیطي های  ،تِ اصلی آًْبستًفوی ّیدبًی ّس وِ ثی
خْت  یزضهبً هرتلف يىطزّبیضٍ تأثیط یثطضسي ثب ٍخَز یثٌبثطا
 ،ٍ غفلات  آظاضيواَزن سبثمِ  يحل هطىالت ّیدبًی افطاز زاضا
ؼاَض ِ ثا ّیدبًی ایي گطٍُ اظ افطاز ضا  ّبي ؼطحَاضُّیچ زضهبًی 
ثاِ  حبظاط  زض پاژٍّص هَضز ّاسف لاطاض ًاسازُ اسات. ن یهستم
ّیدابًی زض اصاالح  ّابي ؼطحاَاضُ الگَي زضهبًی  تأثیط ثطضسی
 .پطزاذتِ استّیدبًی ایي گطٍُ اظ افطاز  ّبي ؼطحَاضُ
 بشسسي سٍش
آظهَى،  ؼطح پژٍّص حبظط اظ ًَق ًیوِ تدطثی ّوطاُ ثب پیص
هؽبلمِ پس آظهَى ٍ پیگیطي زٍ هبِّ ثَز. خبهمِ آهبضي ایي 
سبوي  ٍ غفلت آظاضي وَزنرچِ یتبض يزاضا ضبهل ولیِ ظًبى
ًوًَِ پژٍّص حبظط زض زٍ هطحلِ . ثَز ًدف آثبز ضْطستبى
زض زستطس ثِ ًفط اظ ظًبى  500زض هطحلِ اٍل  ،طفتیصَضت پص
. زض هطحلِ زٍم، پبسد زازًس ٍ غفلت آظاضي وَزنپطسطٌبهِ 
زض پطسطٌبهِ  يثبالتطًفط اظ گطٍُ ًوًَِ وِ ًوطات  30تمساز 
ثِ ، ثَزًسثِ هؽبلمِ  يٍضٍزهمیبضّبي  زاضايٍ وست وطزُ 
خْت حعَض زض  یعاى آهبزگیصَضت زاٍؼلجبًِ ٍ ثط اسبس ه
 لطاض گطفتٌسص ٍ وٌتطل یآظهب ّبي گطٍُزض  یخلسبت زضهبً
(15n=.) 20-40زاهٌِ سٌی  :ضبهل ثِ هؽبلمِ ٍضٍز ّبي میبضه 
سبل، حسالل تحصیالت زیپلن، فمساى اذتالل ضٍاًی ضسیس، 
اذتالل ضرصیت ٍ هطىل َّضی ثط اسبس هصبحجِ ثبلیٌی، 
لسم استفبزُ اظ ّطگًَِ زاضٍي ضٍاًی ٍ آضام ثرص ثِ صَضت 
الظم ثِ شوط است  هساٍم ٍ فمساى هطىالت خسوبًی ضسیس ثَز.
تمساز العبي گطٍُ وٌٌسگبى،  زض ًتیدِ ضیعش ضطوتوِ 
اهب ثب  ًفط تملیل یبفت 13ًفط ٍ گطٍُ وٌتطل ثِ  14آظهبیص ثِ 
تَخِ ثِ ایٌىِ ًتبیح حبصل اظ تَاى آهبضي حبوی اظ وفبیت حدن 
ّبي آهبضي ثط ضٍي ایي تمساز اظ العب  ًوًَِ ثَزُ است، تحلیل
 .اًدبم ضس
وٌٌسگبى گطٍُ آظهبیص  آظهَى، ضطوت پس اظ اخطاي پیص
 خلسِ زٍ سبلتِ ثِ صَضت ّفتگی 13ضا ثِ هست  ESTهساذلِ 
الت یتحص يزضهبى هصوَض تَسػ زاًطدَزضیبفت ًوَزًس. 
ؽِ یه زوتط هترصص زض حیّوطاُ ثب حعَض ٍ ًفبضت  یلیتىو
هحتَاي ولی ایي خلسبت ثِ اخطا زضآهس.  یٌیثبل یضٍاًطٌبس
یدبًی ّ ّبي ؼطحَاضُّبیی ًفیط ضٌبسبیی ٍ توبیع  لفِؤضبهل ه
ثط زضیبفت حوبیت هؤّبي  چبلص وطیسى آًْب، ضٍشٍ ثِ 
ّبي شّي آگبّی،  زیگطاى زض ضطایػ زضَاض ّیدبًی، توطیي
افعایص پصیطش ٍ اضتیبق ًسجت ثِ ّیدبًبت، تطثیت شّي 
وبّص استطس ٍ لول ، هْطثبى، آهَظش ثبظسبظي ضٌبذتی
( EST(17 یوِ ثط اسبس هسل زضهبً ّب ثَزُ است هؽبثك اضظش
 ت اضائِ ضس: یي تطتیٍ ثس سیي گطزیتسٍ
هَظش آ، یدبًیّ ياًَاق ثبٍضّب یخلسبت اٍل تب پٌدن: همطف
 .ي ثبٍضّب ٍ اصالح آًْبیسى ایثِ چبلص ؼلج یچگًَگ
 .یشّي آگبّ يّب هیهَظش تىٌآخلسبت ضطن تب ّطتن: 
ثط زضیبفت ؤّبي ه خلسبت ًْن تب زٍاظزّن: آهَظش ضٍش
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 يثٌس ّب، ذالصِ ٍ خوك اضظش يطیگیعزّن: پیخلسِ س
 .خلسبت
سبذتبض ولی ّط خلسِ اظ سِ ثرص هطٍض خلسِ لجل ٍ 
ّبي خسیس  ّب، هفبّین ٍ تىٌیه تىبلیف اًدبم ضسُ، اضائِ آهَظش
ّب  هتٌبست ثب آهَظش سبظي ٍ تٌفین تىبلیف خسیس ٍ ذالصِ
ثِ گطٍُ آظهبیص، گطٍُ وٌتطل  ظهبى اضائِ هساذلِزض ضس. تطىیل 
پس  اي زضیبفت ًٌوَزًس. زض لیست اًتفبض لطاض گطفتِ ٍ هساذلِ
وٌٌسگبى ّط زٍ گطٍُ پس  اظ اخطاي زٍضُ زضهبًی، اظ ضطوت
آظهَى ثِ لول آهس ٍ پس اظ زٍ هبُ اظ آذطیي خلسِ زضهبًی، 
ّط زٍ گطٍُ  ياًدبم اضظیبثی پیگیطي ثب العب لطاض حعَضي خْت
 گصاضتِ ضس.
ثطاي هؽبلمِ حبظط، پطضسٌبهِ وَزن آظاضي ٍ  اثعاض پژٍّص
همیبس افسطزگی، ٍ  لیْیّبي ّیدبى  غفلت همیبس ؼطحَاضُ
 ثَز. DASS-21 اظؽطاة ٍ استطس
همیبس ذَزگعاضضی ) ،ٍ غفلت آظاضي وَزنپطسطٌبهِ 
حَظُ  4ثبضس وِ  سَال هی 38 ( ضبهل30)(ٍ غفلت آظاضي وَزن
آظاض خسوی، خٌسی، لبؼفی ٍ غفلت ضا تطریص ٍ اضظیبثی 
ثٌسي  همیبس فَق ثط اسبس زضخِ سؤاالتیه اظ  وٌس. ّط هی
اي ّطگع، گبّی اٍلبت، اوثط اٍلبت ٍ  گعیٌِ 4لیىطت زض همیبس 
تٌفین ضسُ است. هدوَلِ  4تب  1گصاضي  ّویطِ ٍ ثب ًوطُ
زٌّسُ آظاض  ًطبى 38است وِ ًوطُ  152 تب 38زاهٌِ ًوطُ ثیي 
ثبضس.  زٌّسُ آظاض زض حس ضسیس هی ًطبى 152زض حس ظمیف ٍ 
Mohammad Khani پبیبیی ایي همیبس ضا ثِ ضیَُ  ٍ ّوىبضاى
. ایي ظطیت ًطبى (30)گعاضش وطزًس 92/0آلفبي وطًٍجبخ 
زّس وِ همیبس اظ ظطیت ّوسبًی زضًٍی ثبالیی ثطذَضزاض  هی
ّبي آظاض لبؼفی، خسوی،  ظطیت ثطاي ذطزُ همیبساست. ایي 
زض ي یّوچٌ ثَزُ است. 79/0-89/0خٌسی ٍ غفلت زض زاهٌِ 
 82/0پبیبیی ایي همیبس ثِ ضیَُ آلفبي وطًٍجبخ  هؽبلمِ حبظط
اظ ایي پطسطٌبهِ خْت گعیٌص ضطوت  هحبسجِ گطزیس.
ٍ غفلت  آظاضي وَزنوٌٌسگبًی ثب ثبالتطیي هیعاى تدطثیبت 
 گطزیس.استفبزُ 
 LESS: Leahy) ّیدبًی لیْی ّبي ؼطحَاضُهمیبس 
Emotional Schema Scale ) تَسػLeahy  ثِ هٌفَض ٍ
سبظي ثبٍضّب ٍ ضاّجطزّبي افطاز زض همبثل ّیدبًبت ٍ  ضفبف
. زض ایي (21)ّیدبًی آًْب همطفی ضسُ است ّبي ؼطحَاضُ
لجبضت ٍ زض یه همیبس  50همیبس افطاز زیسگبُ ذَز ضا زضثبضُ 
زضست( اثطاظ  )وبهالً 6ًبزضست( تب  )وبهالً 1گعیٌِ اي ثیي  6
زاضًس. التجبض ثرطی ّیدبًی، زضن ّیدبًی، احسبس گٌبُ،  هی
ّبي ثبالتط، وٌتطل،  سبزُ اًگبضي ّیدبًی، پیگیطي اضظش
حسی ّیدبًی، ًیبظ ثِ هٌؽك گطایی، تسام ّیدبًی، ّوگبًی  ثی
ٌی، اثطاظ ّیدبًی ٍ ثَزى ّیدبًبت، پصیطش ّیدبًبت، ًطرَاض شّ
ّبي ّیدبًی هَضز اضظیبثی زض ایي  سطظًص زیگطاى، ؼطحَاضُ
لجبضت ضا زض  7تب  2. ّط یه اظ ایي اثمبز ثیي سٌثبض هیهمیبس 
 ّبي ؼطحَاضُذَز گٌدبًسُ است. اظ آًدب وِ ثطذی اظ اثمبز 
سٌدس لصا ًوطُ  سبظگبض ضا هی ّبي ؼطحَاضًُبسبظگبض ٍ ثطذی 
 . ضَز هیًوطات ّط ثمس خساگبًِ هحبسجِ ولی ٍخَز ًساضز ٍ 
ضطوت وٌٌسُ ثط ضٍي فطم  1286اي وِ ثط ضٍي  زض هؽبلمِ
اصلی ایي همیبس اًدبم ضس، ّوسبًی زضًٍی ثبالیی ثِ هیعاى 
ثطضسی زیگطي  ًتبیح(. ّوچٌیي 17گعاضش ضسُ است) 80/0
اي  ثِ هٌفَض ٌّدبضیبثی ٍ تمییي ضٍایی ٍ پبیبیی فطم تطویِوِ 
 LESSاي  ًطبى زاز وِ فطم تطویِ ،اًدبم ضسُ ثَزایي همیبس 
ّبي  یه همیبس پبیب ٍ زاضاي ضٍایی ثبال خْت اضظیبثی ًگطش
(. اظ آًدب وِ 31ضَز) افطاز ًسجت ثِ ّیدبًبتطبى هحسَة هی
ی ایي همیبس زض ّبي ضٍاًسٌدی فطم ایطاً گعاضضی اظ ٍیژگی
زست ًجَز، ثِ هٌفَض ثطضسی ضٍایی، ًسرِ تطخوِ ضسُ آى زض 
اذتیبض سِ ضٍاًطٌبس لطاض گطفت ٍ ضٍایی هحتَي ٍ صَضي اثعاض 
 اظ ًفط آًْب هَضز ثطضسی لطاض گطفت. ّوچٌیي پبیبیی ایي همیبس
هحبسجِ  85/0آظهَزًی،  60ثِ ضیَُ آلفبي وطًٍجبخ ثب اخطا ثط 
 گطزیس.
DASS-21: Depression) ، اظؽطاة ٍ استطسیافسطزگبس یهم
Anxiety Stress Scale)(32بس ذَزگعاضضی است (، یه همی
ن افسطزگی، اظؽطاة ٍ استطس ضا هَضز وِ ّطیه اظ لالی
ثبیست ثِ لجبضات زض یه  ّب هی زّس. آظهَزًی اضظیبثی لطاض هی
ثطاي  0گصاضي  تب ذیلی ظیبز( ثب ًوطُ اي )اصالً ؼیف چْبض گعیٌِ
ٍ  Henryثطاي گعیٌِ ذیلی ظیبز پبسد زٌّس.  3ٍ  گعیٌِ اصالً
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 ٍ ثطاي 93/0همیبس ثِ ضیَُ آلفبي وطًٍجبخ ضا ثطاي ول همیبس 
 90/0ٍ استطس  82/0، اظؽطاة 88/0سِ همیبس افسطزگی 
 ّوىبضاىٍ  Asghari Moghaddam. (33)ًسًوَزگعاضش 
، ثطاي 93/0همیبس افسطزگی  ظطایت ّوسبًی زضًٍی ضا ثطاي
ٍ ظطایت  93/0ٍ ثطاي همیبس استطس  90/0همیبس اظؽطاة 
گعاضش  90/0ٍ  89/0،  84/0ثبظآظهبیی ضا ثِ تطتیت 
. ّوچٌیي پبیبیی ثبظآظهبیی ثطاي همیبس افسطزگی (34)اًس زازُ
(. 35ست)گعاضش ضسُ ا 80/0ٍ استطس  87/0، اظؽطاة 78/0
پبیبیی ایي همیبس ثِ ضیَُ آلفبي  زض هؽبلمِ حبظطي یّوچٌ
ثب تَخِ ثِ ضاثؽِ ثیي هحبسجِ گطزیس.  85/0وطًٍجبخ 
(، اظ ایي 21ّیدبًی ثب اظؽطاة ٍ افسطزگی) ّبي ؼطحَاضُ
ّب  همیبس ثِ هٌفَض اضظیبثی هیعاى اظؽطاة ٍ افسطزگی آظهَزًی
 ّیدبًی استفبزُ گطزیس. ّبي ؼطحَاضٍُ وٌتطل اثط آًْب ثط 
 استفبزُ  ّبي ایي پژٍّص ثِ ضیَُ تحلیل وٍَاضیبًس ٍ ثب زازُ
 هَضز تحلیل آهبضي لطاض گطفتٌس. SPSSافعاض  اظ ًطم
 ًتايج
الت ضا ثطحست یحصت سي ٍ یفیتَص يّب بفتِی 1خسٍل 
 .زّس یًطبى ه یت گطٍّیٍظم
زاهٌِ سٌی ظًبى ، 1 ّبي هٌسضج زض خسٍل ثط اسبس زازُ
ٍ اًحطاف  78/27سبل ثب هیبًگیي  40تب  20هَضز هؽبلمِ ثیي 
ٍ  38/26( ٍ هیبًگیي 78/27±7/6زض گطٍُ آظهبیص ) 7/6همیبض 
. ثبضس هی( 38/26±6/6زض گطٍُ وٌتطل ) 6/6اًحطاف همیبض 
ّبي تحصیل زض گطٍُ  ّوچٌیي هیبًگیي ٍ اًحطاف همیبض سبل
زض گطٍُ ( ٍ 42/14±9/1) 9/1ٍ  42/14آظهبیص ثِ تطتیت 
 .ثبضس هی( 30/14±6/2) 6/2ٍ  30/14وٌتطل ثِ تطتیت 
ّل ٍ هسضن تحصیلی أتَظیك فطاٍاًی ٍظمیت ت 2زض خسٍل 
 .ثط اسبس لعَیت گطٍّی ًطبى زازُ ضسُ است
 
 هؽبلمِّبي هَضز  گطٍُّب ثط حست  الت آظهَزًییحصتّبي تَصیفی سي ٍ  : یبفت1ِخسٍل 




















 ّبي هَضز هؽبلمِ گطٍُثط اسبس  یلیت تبّل ٍ هسضن تحصیٍظم یك فطاٍاًی: تَظ2خسٍل 
 يليهذسک تحص ت تاّليٍضع  


































زضصس اظ  6/78  ،2هٌسضج زض خسٍل  يّب ثط اسبس زازُ
 5/61زضصس آًْب هدطز ٍ  4/21ٍ  هتأّلالعبي گطٍُ آظهبیص 
 زضصس آًْب هدطز  5/38ٍ  هتأّلزضصس اظ العبي گطٍُ وٌتطل 
 
 
. اظ ًفط هیعاى تحصیالت، اظ ثیي ضطوت وٌٌسگبى گطٍُ ثبضٌس یه
 يزضصس زاضا 1/7الت زیپلن، یتحص يزضصس زاضا 7/35آظهبیص
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زضصس زض  7/7گطٍُ وٌتطل  يالعبثَزًس. لالٍُ ثط آى، زض ثیي 
فَق زیپلن، زضصس  4/15ضصس زیپلن، ز 1/23همؽك ضاٌّوبیی، 
 فَق لیسبًس لطاض زاضتٌس.زضصس  7/7ٍ  سلیسبًزضصس  2/46
ّیدبًی ضا  ّبي ؼطحَاضُ اثمبز یفیتَص يّب ضبذص 3خسٍل 
، پس آظهَى ٍ پیگیطي زض گطٍُ آظهبیص زض هطاحل پیص آظهَى
 .زّس ًطبى هی
 






 اًحشاف هعياس( ±)هياًگيي 
 پس آصهَى
 اًحشاف هعياس( ±)هياًگيي 
 پيگيشی
 اًحشاف هعياس( ±)هياًگيي 
 05/2±92/10 96/1±00/11 64/2±70/9 آظهبیص التجبضثرطی ّیدبًی
 55/1±07/10 74/2±76/10 09/3±90/9 وٌتطل
 32/2±33/19 82/2±14/19 83/3±42/17 آظهبیص زضن ّیدبًی
 64/2±84/15 18/3±00/18 98/2±57/17 وٌتطل
 89/3±35/10 79/2±85/9 65/3±57/12 آظهبیص احسبس گٌبُ
 55/4±92/12 58/3±23/12 42/2±34/12 وٌتطل
 53/3±44/14 04/3±01/14 65/4±85/16 آظهبیص سبزُ اًگبضي ّیدبًی
 81/3±17/18 13/2±47/18 21/3±15/17 وٌتطل
پیگیطي اضظش ّبي 
 ثبالتط
 90/1±87/13 87/1±86/14 23/2±10/13 آظهبیص
 81/2±46/12 27/2±23/13 71/2±76/13 وٌتطل
 22/3±64/12 86/2±21/13 73/3±64/11 آظهبیص وٌتطل
 91/2±76/11 77/2±23/12 02/4±72/11 وٌتطل
 03/1±00/6 47/1±78/4 30/2±07/5 آظهبیص ثی حسی ّیدبًی
 06/2±07/6 49/1±07/5 23/2±00/5 وٌتطل 
 43/3±35/13 67/2±68/13 62/2±81/14 آظهبیص ًیبظ ثِ هٌؽك گطایی
 12/3±46/13 30/3±42/13 48/3±87/13 وٌتطل 
 23/2±28/5 84/1±24/5 66/1±88/4 آظهبیص تساٍم ّیدبًی
 70/1±92/5 21/2±61/5 67/2±84/5 وٌتطل 
 43/3±64/17 47/2±14/19 76/2±50/14 آظهبیص ّوگبًی ثَزى ّیدبًبت
 77/3±02/15 41/4±84/14 05/4±46/13 وٌتطل 
 79/4±20/29 95/4±57/29 95/3±84/24 آظهبیص پصیطش ّیدبًبت
 24/6±23/24 01/4±39/24 12/6±14/25 وٌتطل 
 31/2±42/15 52/3±64/14 25/3±00/18 آظهبیص ًطرَاض شٌّی
 93/2±84/17 72/2±07/17 86/2±24/16 وٌتطل 
 84/1±02/8 34/1±57/8 68/1±28/8 آظهبیص اثطاظ ّیدبًی
 70/1±61/8 53/1±76/8 13/2±30/8 وٌتطل 
 47/2±42/7 78/1±42/7 76/1±74/7 آظهبیص سطظًص زیگطاى
 75/1±92/6 36/1±23/7 13/2±07/7 وٌتطل 
 
، زض هطحلِ پس آظهَى 3هٌسضج زض خسٍل  يّب ثط اسبس زازُ
ثَزى  یثمس ّوگبً ،یدبًیّ ي، ثمس سبزُ اًگبضبُثمس احسبس گٌ
 ضا  يطیطات چطوگییص تغیطش زض گطٍُ آظهبیدبًبت ٍ ثمس پصیّ
 
ثمس  طات زضییي تغی، ايطیگیزض هطحلِ پي یّوچٌزّس.  یًطبى ه
 ثب، ثمس احسبس  یدبًی، ثمس زضن ّیدبًیّ یالتجبضثرط
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 .ضسص هطبّسُ یآظهب
  یاثطثرط یبًس ضا خْت ثطضسیل وٍَاضیح تحلیًتب 4ٍل خس
EST  یت گطٍّیثط حست لعَ یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُثط اثمبز 
 .زّس یزض هطحلِ پس آظهَى ًطبى ه
 
 ّیدبًی ثط حست لعَیت گطٍّی زض هطحلِ پس آظهَى ّبي ؼطحَاضُثط اثمبز  EST : تحلیل وٍَاضیبًس خْت ثطضسی اثطثرطی4خسٍل 




اًذاصُ  F P-Valueضشيب 
 اثش
 تَاى آهاسی
 694/0 460/0 022/0 673/7 788/52 1 پیص آظهَى احسبس گٌبُ
  873/0 575/0 007/0 199/12 923/83 1 لعَیت گطٍّی
 731/0 482/0 018/0 370/8 066/28 1 آظهَىپیص  سبزُ اًگبضي ّیدبًی
 999/0 785/0 000/0 807/32 013/110 1 لعَیت گطٍّی
 070/0 023/0 656/0 212/0 593/2 1 پیص آظهَى ّوگبًی ثَزى ّیدبًبت
 846/0 555/0 008/0 234/11 111/137 1 لعَیت گطٍّی 
 730/0 481/0 018/0 343/8 053/101 1 پیص آظهَى پصیطش ّیدبًبت
 984/0 706/0 001/0 623/21 885/261 1 لعَیت گطٍّی 
 174/0 125/0 286/0 288/1 097/5 1 پیص آظهَى یدبًیّ یالتجبضثرط
  054/0 005/0 831/0 048/0 190/0 1 لعَیت گطٍّی 
 106/0 062/0 462/0 590/0 959/4 1 پیص آظهَى یدبًیزضن ّ
 312/0 230/0 135/0 694/2 642/22 1 لعَیت گطٍّی 
 169/0 121/0 295/0 239/1 638/6 1 پیص آظهَى ثبالتط ياضظش ّب يطیگیپ
 332/0 244/0 122/0 907/2 581/15 1 لعَیت گطٍّی 
 776/0 509/0 014/0 345/9 074/38 1 پیص آظهَى وٌتطل
 225/0 167/0 213/0 800/1 333/7 1 لعَیت گطٍّی 
 061/0 013/0 742/0 115/0 393/0 1 پیص آظهَى یدبًیّ یحس یث
 078/0 032/0 596/0 301/0 027/1 1 لعَیت گطٍّی 
 061/0 013/0 740/0 117/0 045/1 1 پیص آظهَى ییبظ ثِ هٌؽك گطایً
 093/0 048/0 515/0 459/0 094/4 1 لعَیت گطٍّی 
 114/0 069/0 434/0 671/0 922/0 1 پیص آظهَى یدبًیتساٍم ّ
 222/0 164/0 216/0 770/1 431/2 1 لعَیت گطٍّی 
 189/0 137/0 262/0 433/1 382/6 1 پیص آظهَى یًطرَاض شٌّ
 254/0 189/0 181/0 101/2 357/9 1 لعَیت گطٍّی 
 093/0 049/0 515/0 460/0 165/1 1 پیص آظهَى یدبًیاثطاظ ّ
 050/0 000/0 963/0 002/0 006/0 1 لعَیت گطٍّی 
 273/0 203/0 165/0 288/2 537/3 1 پیص آظهَى گطاىیسطظًص ز
 066/0 019/0 685/0 176/0 272/0 1 لعَیت گطٍّی 
 
ل یح تحلی، ًتب4هٌسضج زض خسٍل  يّب ثط اسبس زازُ
ّبي تمسیل ضسُ ًوطات  ثیي هیبًگیيزّس  یبًس ًطبى هیوٍَاض
ثَزى احسبس گٌبُ، سبزُ اًگبضي ّیدبًی، ّوگبًی  اثمبز
آظهبیص ٍ وٌتطل زض  ّبي گطٍُزض  ّیدبًبت ٍ پصیطش ّیدبًبت
 (. >05/0pٍخَز زاضز ) زاضي همٌیهطحلِ پس آظهَى تفبٍت 
 
زّس وِ اضائِ ایي هسل  اًساظُ اثطّبي هحبسجِ ضسُ ًطبى هی
% سبزُ اًگبضي 5/78احسبس گٌبُ، % 5/57 زضهبًی ثبلث وبّص
% 6/70ًبت ٍ بًی ثَزى ّیدب% ّوگ5/55 ّیدبًی، افعایص
زٌّسُ  ًطبى 8/0پصیطش ّیدبًبت ضسُ است. تَاى آهبضي ثبالي 





































1488 ُّای ّای ّيجاًي بش طشحَاسُ اثشبخطي دسهاى طشحَاس ...  
 3131 دٍسُ بيست ٍ دٍم، ضواسُ پٌجن، آرس ٍ دی     داًطگاُ علَم پضضكي ٍ خذهات بْذاضتي ـ دسهاًي ضْيذ صذٍقي يضدهجلِ 
اگطچِ  ّیدبًی زض هطحلِ پس آظهَى ّبي ؼطحَاضُط اثمبز یسب
 يي تفبٍت ثِ لحبؾ آهبضیا یٍل ضَز هیوبّص هطبّسُ 
 يّب ص فطضیپ یثطضس يضاستبزض ي یّوچٌ .ثبضس ویً زاض یهمٌ
اظ  یله حبویطٍ ٍیح حبصل اظ آظهَى ضبپی، ًتببًسیل وٍَاضیتحل
 یحبو يیح آظهَى لَیًتبٍ  (p≥09/0ّب ) ك زازُیًطهبل ثَزى تَظ
 ثبضس هیآظهَى  ّب زض هطحلِ پس بًس گطٍُیٍاض یاظ ّوسبً
(07/0≤p.) 
 یاثطثرط یبًس ضا خْت ثطضسیل وٍَاضیح تحلیًتب 5خسٍل 
EST  یت گطٍّیثط حست لعَ یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُثط اثمبز 
 .زّس یًطبى ه يطیگیزض هطحلِ پ
 
 يطیگیزض هطحلِ پ ّبي هَضز هؽبلمِ گطٍُثط حست  یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُثط اثمبز  ESTي : تحلیل وٍَاضیبًس خْت ثطضسی اثطثرص5خسٍل 




 تَاى آهاسی اًذاصُ اثش F P-Valueضشيب 
 412/0 296/0 084/0 784/3 237/6 1 پیص آظهَى التجبضثرطی ّیدبًی
 626/0 421/0 031/0 552/6 798/10 1 لعَیت گطٍّی
 072/0 026/0 636/0 240/0 846/0 1 پیص آظهَى زضن ّیدبًی
 999/0 782/0 000/0 341/32 014/114 1 لعَیت گطٍّی
 267/0 199/0 169/0 231/2 385/20 1 پیص آظهَى احسبس گٌبُ
 831/0 545/0 009/0 778/10 488/98 1 لعَیت گطٍّی
 114/0 069/0 434/0 671/0 857/3 1 پیص آظهَى سبزُ اًگبضي ّیدبًی
 996/0 750/0 001/0 984/26 043/155 1 لعَیت گطٍّی
 278/0 206/0 160/0 340/2 296/42 1 پیص آظهَى پصیطش ّیدبًبت
 948/0 645/0 003/0 385/16 140/296 1 لعَیت گطٍّی 
 050/0 000/0 978/0 001/0 008/0 1 پیص آظهَى دبًبتیثَزى ّ یّوگبً
 100/0 056/0 485/0 529/0 572/5 1 لعَیت گطٍّی 
 058/0 009/0 776/0 086/0 335/0 1 پیص آظهَى ثبالتط ياضظش ّب يطیگیپ
 138/0 093/0 362/0 921/0 805/3 1 لعَیت گطٍّی 
 577/0 393/0 039/0 839/5 418/20 1 پیص آظهَى وٌتطل
 399/0 287/0 089/0 629/3 691/12 1 لعَیت گطٍّی 
 086/0 041/0 549/0 387/0 582/0 1 پیص آظهَى یدبًیّ یحس یث
 123/0 078/0 404/0 766/0 152/1 1 لعَیت گطٍّی 
 118/0 074/0 419/0 716/0 677/8 1 پیص آظهَى ییبظ ثِ هٌؽك گطایً
 120/0 075/0 415/0 732/0 872/8 1 لعَیت گطٍّی 
 050/0 000/0 983/0 000/0 002/0 1 پیص آظهَى یدبًیتساٍم ّ
 170/0 122/0 293/0 248/1 991/5 1 لعَیت گطٍّی 
 050 000/0 996/0 000/0 000/0 1 پیص آظهَى یًطرَاض شٌّ
 443/0 315/0 073/0 135/4 313/19 1 لعَیت گطٍّی 
 062/0 014/0 726/0 131/0 411/0 1 پیص آظهَى یدبًیاثطاظ ّ
 053/0 003/0 866/0 030/0 094/0 1 لعَیت گطٍّی 
 050/0 000/0 984/0 000/0 001/0 1 پیص آظهَى گطاىیسطظًص ز





































 1489                        اىٍ ّوكاس سعيذُ داًطوٌذی
 3131 دٍسُ بيست ٍ دٍم، ضواسُ پٌجن، آرس ٍ دی     هجلِ داًطگاُ علَم پضضكي ٍ خذهات بْذاضتي ـ دسهاًي ضْيذ صذٍقي يضد
ل یح تحلی، ًتب5هٌسضج زض خسٍل  يّب ثط اسبس زازُ
ّبي تمسیل ضسُ  وِ ثیي هیبًگیي زّس یبًس ًطبى هیوٍَاض
اثمبز التجبضثرطی ّیدبًی، زضن ّیدبًی، احسبس گٌبُ،  ًوطات
آظهبیص ٍ  ّبي گطٍُاًگبضي ّیدبًی ٍ پصیطش ّیدبًبت زض  سبزُ
ٍخَز زاضز  زاضي همٌیتفبٍت  وٌتطل زض هطحلِ پیگیطي
(05/0p<ُّبي اثط ثیبًگط آى است وِ اضائِ ایي هسل  (. اًساظ
% 2/78% التجبضثرطی ّیدبًی، 1/42زضهبًی ثبلث افعایص 
% 5/54% پصیطش ّیدبًبت ٍ وبّص5/64زضن ّیدبًی ٍ 
% سبزُ اًگبضي ّیدبًی ضسُ است. تَاى 75احسبس گٌبُ ٍ 
حبوی اظ زلت آهبضي ثسیبض ثبال ٍ وفبیت حدن  8/0آهبضي ثبالي 
تفبٍت ثیي زٍ  يطیگیاظ سَي زیگط، زض هطحلِ پ. ثبضس هیًوًَِ 
 يّیدبًی اظ ًفط آهبض ّبي ؼطحَاضُگطٍُ زض ًوطات سبیط اثمبز 
 يّب ص فطضیپ یثطضس يي زض ضاستبیّوچٌ .ثبضس ویً زاض همٌی
اظ  یله حبویطٍ ٍیح حبصل اظ آظهَى ضبپیبًس، ًتبیل وٍَاضیتحل
 یي حبویآظهَى لَح ی( ٍ ًتبp≥09/0ّب ) ك زازُیًطهبل ثَزى تَظ
 ثبضس هی يطیگیّب زض هطحلِ پ بًس گطٍُیٍاض یاظ ّوسبً
(145/0≤p.) 
ّبي تمسیل ضسُ گطٍُ  گیطي ولی، ثیي هیبًگیي زض یه ًتیدِ
آظهبیص ٍ وٌتطل زض اثمبز احسبس گٌبُ، سبزُ اًگبضي ّیدبًی ٍ 
تفبٍت  پصیطش ّیدبًبت زض هطاحل پس آظهَى ٍ پیگیطي
زاض زض ثمس  وِ ایي تفبٍت همٌی زض حبلی. ٍخَز زاضز زاضي همٌی
ّوگبًی ثَزى ّیدبًبت زض هطحلِ پس آظهَى ٍ زض اثمبز 
التجبضثرطی ّیدبًی ٍ زضن ّیدبًی زض هطحلِ پیگیطي 
 .گطزز یههطبّسُ 
 یشيجِ گيٍ ًت بحث
ثط  ESTثط اسبس ّسف ایي هؽبلمِ هجٌی ثط اثطثرطی 
ٍ غفلت،  آظاضي وَزنظًبى لطثبًی  یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُ
ّیدبًی  ّبي ؼطحَاضُزضهبى ّبي ایي هؽبلمِ ًطبى زاز  یبفتِ
ّیدبًی احسبس گٌبُ ٍ  ّبي ؼطحَاضُهٌدط ثِ وبّص 
اًگبضي ّیدبًی ٍ افعایص پصیطش ّیدبًبت زض هطحلِ  سبزُ
گصاضي ثط افعایص تأثیطآظهَى ٍ پیگیطي ضسُ است. ایي  پس
افعایص آظهَى ٍ  ّوگبًی ثَزى ّیدبًبت زض هطحلِ پس
زضن ّیدبًی زض هطحلِ پیگیطي ثِ ٍ  یدبًیّ یالتجبضثرط
ًتبیح ًْبیی ایي پژٍّص حبوی اظ آى است وِ ییس ضسیس. تأ
EST اظ  یاصالح ثطذتَاًس ثِ لٌَاى یه زضهبى هَثط خْت  هی
ٍ غفلت هَضز  آظاضي وَزن یلطثبًّیدبًی ظًبى  ّبي ؼطحَاضُ
استفبزُ لطاض گیطز. اگطچِ هؽبلمبت اًسوی زض ضاستبي ّسف 
سُ است، اهب ًتیدِ ایي پژٍّص ثب یضساًدبم ثِ هؽبلمِ حبظط 
. زض (28)ٍ ّوىبضاى ّورَاًی زاضز Berkingًتبیح ولی پژٍّص 
ّبي تٌفین  تَاى گفت وِ آهَظش هْبضت تجییي ایي یبفتِ هی
ّبي اصالح، پصیطش ٍ  ي هْبضتّیدبى اظ ؼطیك ثْجَز ٍ اضتمب
تحول ّیدبًبت هٌفی، زستیبثی ثِ اّساف زضهبًی زض سبیط 
 (.28سبظز ) ّب ضا تسْیل هی ظهیٌِ
ثط افعایص پصیطش  EST تأثیطًتبیح ایي هؽبلمِ هجٌی ثط 
. زض تجییي (27)ثبضس هیّوسَ  Leahyّیدبًبت ثب ًتبیح هؽبلمِ 
ثِ هطبثْت زض  تَاى ّوسَیی ایي یبفتِ ثب هؽبلمِ فَق هی
ثسیي تطتیت وِ زض ّط زٍي ایي  ،هحتَاي زضهبى اضبضُ ًوَز
ّبي چبلص ثب افىبض، ضٌبسبیی هیل  هؽبلمبت استفبزُ اظ تىٌیه
ثِ لول، وبّص احسبس گٌبُ زضثبضُ ّیدبًبت ٍ تغییط ضاثؽِ ثب 
ّیدبًبت ثِ افطاز ووه وطزُ است ثِ خبي سطوَثی ّیدبًبت 
ظًسگی ذَز پصیطفتِ ٍ  خساي ًبپصیط ذَز، آًْب ضا ثِ لٌَاى ثرص
لالٍُ ثط ایي، ثب  زیسگبُ خسیسي ضا ًسجت ثِ آًْب اتربش وٌٌس.
زض افعایص اضتجبغ ثب  ACTثب  ESTتَخِ ثِ هطبثْت زضهبى 
ظهبى حبل، اضتیبق ثِ تدطثِ وبهل ضٍیسازّبي ضرصی ٍ 
گستطش ـطفیت افطاز ثطاي هطبّسُ گطي، زض ایي الگَي زضهبًی 
ّبي شّي آگبّی ثِ هٌفَض اضتمبي تَاًبیی پصیطش  اظ تىٌیه
 ّبي  (. ثٌبثطایي، اخطاي تىٌیه17)ضَز هیضازیىبل استفبزُ 
 یضٍاًطٌبذت يطیپص ص اًمؽبفیك افعایاظ ؼط شّي آگبّی
وٌٌسگبى هٌدط ثِ تسْیل فطآیٌس پصیطش ّیدبًبت ٍ  ضطوت
ٍ ثِ آًْب ووه ًوَزُ است تب ضسُ  اضتمبي هَخَزیت ّطیبض آًْب
ثِ خبي همبثلِ ّبي ًبوبضآهس ثب ّیدبًبت هٌفی ذَز ثِ هطبّسُ 
ٍ  Tirchایي تجییي ثب ًتبیح پژٍّص وِ  ٍ پصیطش آًْب ثپطزاظًس
 .(24)ّوىبضاى ّورَاًی زاضز
اًگبضي  سبزُزضهبى ثط وبّص احسبس گٌبُ ٍ  تأثیطجییي زض ت
وِ افعایص اضتیبق ٍ پصیطش هؽطح وطز  تَاى ّیدبًی هی





































1490 ُّای ّای ّيجاًي بش طشحَاسُ اثشبخطي دسهاى طشحَاس ...  
 3131 دٍسُ بيست ٍ دٍم، ضواسُ پٌجن، آرس ٍ دی     داًطگاُ علَم پضضكي ٍ خذهات بْذاضتي ـ دسهاًي ضْيذ صذٍقي يضدهجلِ 
ّبي شّي آگبّی، ثبلث وبّص احسبس گٌبُ ٍ  تىٌیه
، ّب اظ زاضتي ّیدبًبت هٌفی ذَز ضسُ ضطهسبضي آظهَزًی
ـطفیت ضٌبذتی افطاز ضا ثطاي تحول ّیدبًبت پیچیسُ ٍ گبُ 
سگبُ یدِ زیٍ زض ًت هتٌبلط زضثبضُ ذَز ٍ زیگطاى گستطش زازُ
 ل ًوَزُیدبًبتطبى تمسیافطاز ضا زضثبضُ ّاًگبضاًِ  سبزُ
اضظش گطٍُ زضهبًی زض اظ آًدب وِ  ّوچٌیي، .(36،21)است
سبظي فطصت زضیبفت حوبیت اظ سَي افطازي ثب هطىالت  فطاّن
لفِ ؤزضهبى ثط ه تأثیطزض تجییي  ثٌبثطایي(، 37)ثبضس هیهطبثِ 
تَاى گفت وِ لطاض گطفتي ظًبى لطثبًی  ثَزى ّیدبًبت هی ّوگبًی
زض ثبفت گطٍّی ٍ هطبّسُ افطازي وِ تدبضثی هطتطن ثب تدبضة 
ّیدبًبتطبى ثب سبیطیي "ّیدبًی اٍ زاضًس، ایي التمبز ضا وِ 
تمَیت وطزُ است. اهب فبصلِ گطفتي اظ گطٍُ ٍ ، "ثبضس هییىسبى 
ك اظ حوبیت ّبي سبیط العب ٍ زضهبًگط پس اظ ذبتوِ زضهبى، هبً
 ضسُ است. زضهبى ثط افعایص ّوگبًی ثَزى ّیدبًبت تأثیطتساٍم 
ثِ  یدبًیّ یالتجبضثرط يّب گط، آهَظش هْبضتیز ياظ سَ
ثِ افطاز اهىبى  ESTیىطز زضهبًیاظ هساذالت ضٍ یلٌَاى ثرط
سبظگبضاًِ  ياظ ضاّجطزّب یدبًیػ زضَاض ّیزازُ است تب زض ضطا
ي، یٌس. ّوچٌیاستفبزُ ًوب یت اختوبلیبفت حوبیخْت زض
گطاى زضن یدبًبت فطز تَسػ زیّ"ي ثبٍض وِ یا گیطي ضىل
ل یك تسْیاظ ؼط یدبًیّ یب ّوبى التجبضثرطیٍ  "ضَز هی
دبًبت ٍ یّ يثطا یبفتي هٌؽمیثِ دبى یّ یپطزاظش ضٌبذت
ووه  "لبثل زضن ّستٌس يدبًبت ٍیّ"ي ثبٍض وِ یت ایتمَ
ثِ ٍاسؽِ  یدبًیؼطحَاضُ زضن ّي، اصالح ی(. ثٌبثطا21)وٌس هی
طفتِ است. اهب یصَضت پص یدبًیّ یص ؼطحَاضُ التجبضثرطیافعا
 يطیگیي زٍ هَلفِ زض هطحلِ پیزضهبى ثط ا تأثیطي ییتج زض
طایػ ضثِ  یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُضیطِ تَاى گفت اظ آًدب وِ  یه
گطزز، لصا اصالح آًْب ظهبى  ًبهؽلَة زٍضاى وَزوی ثبظ هی
ؼلجس ٍ فطصت زٍ هبِّ پس اظ پبیبى یبفتي  هیثیطتطي ضا 
وٌٌسگبى لطاض  خلسبت زضهبًی ایي اهىبى ضا زض اذتیبض ضطوت
 ،ّبي آهَذتِ ضسُ زازُ است تب ثب هساٍهت زض اخطاي تىٌیه
 ّیدبًی ذَز ضا تسطیك ثرطٌس. ّبي ؼطحَاضُضًٍس اصالح 
اثمبز ثط سبیط  EST تأثیطیبفتِ ایي هؽبلمِ هجٌی ثط لسم 
ٍ  Berkingثب ًتبیح ولی پژٍّص ّیدبًی  ّبي ؼطحَاضُ
لسم  يیا زالیلخولِ . اظ (28)ّورَاًی ًساضزّوىبضاى 
صَضت فطزي ِ لسم اهىبى ثطگعاضي خلسبت زضهبى ث ،ّورَاًی
ثطاي ّط ضرص ٍ ّوىبضاى  Leahy. ؼجك زیسگبُ ثبضس هی
 ّبي ؼطحَاضُتطویت هٌحصط ثِ فطزي اظ هساذالت زضهبى 
اي  تَاى ثطاي ّوِ افطاز اظ هدوَلِ ّیدبًی سَزهٌس ثَزُ ٍ ًوی
. (17)یىسبى اظ ّوِ هساذالت ٍ ثب اٍلَیتی هطبثِ استفبزُ ًوَز
ّبي فطزي،  لصا اخطاي گطٍّی ایي زضهبى، هبًك اظ تَخِ ثِ تفبٍت
پبسرگَیی ثِ ًیبظّبي ضٍاًطٌبذتی ّط یه اظ ظًبى لطثبًی ٍ 
تجییي ي زض یّوچٌ ًْب ضسُ است.ّیدبًی آ ّبي ؼطحَاضُاصالح 
ثطذی اظ  تَاى هؽطح سبذت وِ احتوبالً هیگط یز یاحتوبل
تط ثَزُ ٍ هٌدط ثِ تطسیس سبیط  ّیدبًی اصلی ّبي ؼطحَاضُ
تَاًس ثِ ایدبز تغییط زض  . لصا اصالح آًْب هیضَز هیؼطحَاضُ ّب 
ّیدبًی ووه وٌس. زض ایي هؽبلمِ ثط ًَق  ّبي ؼطحَاضُسبیط 
 14ویس ًطسُ ٍ آهَظش ضاّجطزّب، ّوِ أّب ت ذبصی اظ ؼطحَاضُ
ّیدبًی ضا هَضز ّسف لطاض زازُ است. ثٌبثطایي  ّبي ؼطحَاضُثمس 
اصلی تط  ّبي ؼطحَاضُچٌبًچِ زض اّساف زضهبًی اصالح ثطذی 
زضهبى ثط سبیط اثمبز  تأثیطزض اٍلَیت زضهبًی لطاض گیطز، احتوبل 
 گطزز. تسْیل هی
ّیدبًی، فطصتی ثطاي  ّبي ؼطحَاضُاخطاي گطٍّی زضهبى 
ّب ثط اسبس ًیبظّبي هٌحصط ثِ فطز ّط یه  ثٌسي تىٌیه اٍلَیت
اثطثرطی ایي زضهبى ضا ثط  اظ العب ثبلی ًگصاضت. ایي هحسٍزیت
 ُ است. اظلطاض زاز تأثیطّبي هَضز ثطضسی تحت  تمسازي اظ هَلفِ
ّب  بفتِین یزض تمو هٌدط ضسُ است، ّب یافت آظهَزًگط، یز يسَ
. ّوچٌیي، لسم زستطسی ثِ تمساز هؽلَة ٍ احتیبغ ضَز
ٍ زض  آظاضي وَزنیىسبى اظ ضطوت وٌٌسگبًی ثب ّوِ اًَاق 
ّبي ایي پژٍّص ثِ  ًتیدِ ًبّوگًَی گطٍُ اظ زیگط هحسٍزیت
 ّبي ؼطحَاضُضٍز. لصا اهىبى ثطضسی اثطثرطی زضهبى  ضوبض هی
ٍ غفلت ٍخَز ًساضت.  آظاضي وَزنّیدبًی ثط ّط یه اظ اًَاق 
ثٌبثطایي اّتوبم هحممبى ثمسي ضا زض ظهیٌِ اخطاي اًفطازي ایي 
ٍ غفلت ٍ فطاّن آٍضزى  آظاضي وَزنضٍیىطز زضهبًی ثط لطثبًیبى 
ثِ هٌفَض  آظاضي وَزناظ ّوِ اًَاق  یٍ یىسبً هؽلَةتمساز 
ٍ غفلت  آظاضي وَزنی آى ثط اًَاق همبیسِ هیعاى اثطثرط
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َاق هرتلف یدبًیّ ّبي ؼطحَاضُ یي ثطضسیّوچٌ  اذتالالت  زض ًا
 گطزز.  یِ هیتَص یضٍاً
 یاسضسپاسگ
 ي هَسسِ ظثبى یّوچٌوٌٌسگبى  ظ توبهی ضطوتا زض پبیبى
 یّط چِ ثْتط خلسبت زضهبً يًسل فطزا وِ زض ثطگعاض
ووبل لسضزاًی ٍ تطىط اًس،  الظم ضا هجصٍل زاضتِ يّب يّوىبض
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Abstract 
Introduction: Development of emotional schemas is regarded as one of the long term effects of child abuse 
and neglect. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of Emotional Schema Therapy on 
emotional schemas of female victims of child abuse and neglect. 
Methods: In this quasi-experimental design, 30 women, who had the history of child abuse and neglect 
(according to the scores obtained in the child abuse and neglect questionnaire) and met entry criteria, were 
selected and then assigned into the experimental and control groups randomly (n=15). The experimental 
group received a 13-session intervention based on Emotional Schema Therapy and the control group was on 
a waiting list. The applied instruments consisted of child abuse and neglect questionnaire, Leahy Emotional 
Schema Scale (LESS) and Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Moreover, the study data were 
analyzed by the analysis of covariance. 
Results: The study results demonstrated that Emotional Schema Therapy has decreased the emotional 
schemas of “Guilt” and “Simplistic View of Emotions” and increased “Acceptance of Emotions” in both 
posttest and follow-up stages. This effectiveness was confirmed via increase of emotional schema of 
“Consensus” in posttest stage and “ Emotional Validation and Comprehensibility” in the follow-up stage. 
Conclusion: The study findings proposed that Emotional Schema Therapy can be regarded as an effective 
intervention in order to modify some dimensions of emotional schemas in women with child abuse and 
neglect history. 
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